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O E B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
Szombaton, Szept. 23-kán 1871.
a d a l i  k:
i
király lesz.
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta Szigligeti. (Rendező: Bercsényi.)
Gara Miklós, nádor 
A lexandra, neje 
Anna )
Mária ) leányai
Szilágyi Mihály, V ilágosvár ura
E rzsébet, nővére
Mátyás, ennek fia -
Újlaki Miklós, e rdély i vajda 
O rszágnagy —  -
R ozgonyi — —





























Szatmári Jú lia . 
H iros Etel. 
Boránd.
Udvariak, nép. — Történik Budán, és a csatatéren Körm endnél.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnoknál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 8-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MeMyÚraUsAlsó és’ közóp páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frl. Másodemeleti páholy frt. kr. 
'ámlásszék 2*0kr. Föld-szinti zórtszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Gasrnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
D e b r e c e n  ^ 8 7 1 .  Nyom atott a v á rn i könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
